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1 Le Service régional de l’archéologie est intervenu à la demande de l’architecte en chef
des Monuments Historiques, sur le secteur du château des Ducs de Bretagne, démoli
lors de l’explosion de la poudrière de la Tour des Espagnols, le 27 mai 1800.
2 Des sondages limités ont permis de dégager l’angle entre le Grand Gouvernement et
l’Aile  du  Lieutenant  du  Roi.  Cet  angle  était  occupé  par  une  tourelle  d’escalier
hexagonale à deux faces hors d’œuvre, dont d’importants vestiges ont été retrouvés.
3 Les éléments de décor et de mouluration conservés sont identiques à ceux de la tourelle
du XVe s., accolée au Vieux Donjon, récemment restaurée.
4 Il  fut  également  possible  d’observer  un  tronçon de  la  façade  sur  cour  de  l’Aile  du
Lieutenant  du  Roi,  qui  présente  la  particularité  d’être  édifié  en  appareil  chaîné  de
granit et de schiste,  selon un parti identique à celui utilisé pour la face externe du
rempart.
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